




Adaptation to college life in female students (1): 
An examination on the relationship between motivation to 
college education， personality characterstics and adaptation 
Akihito Ando 
Departemnt 01 Human Relations 
Mukogawa Women' s University， Nishinomiya 663 
The present study was conducted to examine the relationships between motivations and 
attitudes to college education， personality characterisitics and adaptation to college life in 
female college students. 551 subjects were requested to complete the questionnaire on 25 
scales on personality / attitude traits and motivations and attitudes to college education. 
Based on the current attitude to their own college， highly adaptive students (N=29) and 
maladaptive students (N =27) were extracted， and comparisons of both groups of students 
were made on motivation variables and personality / attitude variables. The main findings 
were as follows: (1) Three factors such as the degree of favora註leacceptance of the 
school uniform， the rank of preference of the enrolled college， and grade were strongly 
associated with the degree of adaptation to college life. (2) Highly adaptive students were 
likely to take the other叩 directedstrategy in their interpersonal relationships or social life， 















































た.被験者の大学・短大，学年別内訳は，大学194名c1年52名. 2年50名. 3年48名. 4年44名).短大357名
c1年212名. 2年145名)である.
被験者の出身言語校は，公立高校が全体の60.5%で最も多く，ついで、系列高校が33.0%.私立高校その他が





















Table 1 Cross tabulation between the degree of student's satisfaction after entering the college 










よかっTこ 29 ( 5.3) 78 ( 14.4) 15 ( 2.8) 3 ( 0.6) 125 ( 23.1) 
まあよカミっTこ 5 ( 0.9) 176 ( 32.4) 115 ( 21.2) 10 ( 1.8) 306 ( 56.3) 
後悔している 2 ( 0.4) 25 ( 4.6) 58 ( 10.6) 27 ( 5.0) 112 ( 20.7) 














































Fig. 1 Percent occurrences of students who were involved in each highly adaptive group and 
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Fig. 3 Comparison of the main reasons in making a decision of which college to enter between 




































ている当然のことながら，商適応群は制服に対して好意的な内容をもっ選択肢(1， 4， 9， 10)十こj潟い選
高適応群 (N口 29)
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択率を示し，一方不適応、f，平は，非好怠的な選択枝 (2，3， 5， 6)に高い選択率を示している.中立的内容
































































得点によって，高好意;度 (2点以上)，中好意度(-1点、以上 1点以下)，低好意皮(… 2点以下〕の 3つのカ
テゴリーに分類した.カテゴザースコアーをみると，制服に対する高好意度は所属大学への適応な良くする方
向に作用している.これに対して中好;滋皮，低好怠~IH、ずれも適応、を低める方向に作Fねしていることがわか
Table 2 An analysis註yHayashi's quantification theory n according to factors contributing to the 





















1.高 (2~玉 X 話 4)
2.中(-1 ~五 X~五1)




















0.0585 0.1850 第 5位
-0.0300 (0.0885) 
0.1155 






0.1249 0.6559 会~ 2 i立
0.3207 (0.6533) 
-0.3326 


















































Table 3 Comparison of personality characterisitics between highly adaptive group and maladaptive 
group. 
尺 度 名 i窃適応若手不適応、i洋 tft自: 手n主主義 備考(出典〉
独自性欲求 88.9 98.3 2.656 * 岡本，幽骨盤幽岨幽齢世姐幽齢幽岨姐.世帽曲M骨肉M岨幽働暢情帽曲.停帽晶禍骨岨陸棚軸輔掛W白骨骨静輸両降欄骨軒明帽『降司亭欄明暗司亭骨帽押柵司降司亭帯用欄明暗骨胃骨晴情晴明暗明暗骨明朝甲司亭司W胃司守司戸明胃司戸司戸司胸胃陣'
私的自意識 38.5 35.5 1.792 
公的自意識 28.1 25.5 2.467 * 
社会不安 17.3 19.8 2.136 * 開降司亭明骨弔骨明欄甲車押明"・骨明司軍司R司晶胃桐'・W桐明司圃押軍司帽.骨胃帽弔'・W弔. 骨剛司司圃帽.腎司開甲相官旬軍司陣・ーーー..旬官官...陣判ーーーーーーーー喝~~--圃骨量値値喧..色怯値・...白幽岨醤幽値値
自己モニタリング 82.5 74.4 2.387 * 骨静剤. 騎司亭欄桐明骨有明胃骨胃明.骨事胃明暗骨胃骨.骨胃甲骨骨明帯骨桐骨骨再開骨骨.骨陣胃骨司R・骨甲司守司圃旬副._-_.亭司晶胃司._-胃明司圃.明胃---ー. 回‘可値抽・値晶出血也助値白骨叫凶幽値.値白幽働岨曲喧
社会的スキル 61.4 50.9 3.926 ** 幽岨姐幽.合唱幽軸備.帽働暢》惨禍欄胡白骨帽糊骨骨W柑附M降緋骨働岨陥糊骨緋4・輔制動掛酬叫踊場内炉州制鞘軸暢骨桶柑開降#糊骨明骨骨明暗『降骨明骨弔伺骨甲骨骨司朝関降'骨司降司降司可再開----腎司匹司甲胃司匹司.・. ー，. ー，圃色困由唾園陸ー，由曲.圃』曲.園陸幽圃凶
孤独感 (LSO一切 11.9 7.9 2.000 * 議合，
孤独感 (LSO-E) 1.7 2.5 0.569 
ー.白歯F・唱曲ー官値..色値ー・晶値・且ー値白色合'曲直品自畠也喧恒也畠合値ー . 晶値白骨. 色曲・. 晶値也掛値晶曲白骨盤幽値世骨盤幽悼惜幽岨曲描値骨幽融情惜ゆ輔暢骨副酔輔骨骨情骨骨圃騎帽骨骨帯構弔伊押4開
Locus of control 53.2 47.4 2.937 * ー凶値..色値昌也曲曲・. 色値曲値.凶幽曲世.値幽世・b幽圃凶白幽怯』色値畠.幽曲勧告醤値抽曲副曲幽値帽副酔曲輸両降静梯梢桶暢掛輔柑骨M降伺仲#嚇#剛骨崎明降嚇#帽崎骨甲骨--・. 号炉停陣胃有明甲胃再開胃司V宥骨司陣胃
自尊心 25.6 20.6 2.902 * 及。senberg，M.， ー値幽曲働幽曲幽曲・._-圃峰崎幽岨曲勘助骨岨蜘岨胸骨岨曲岨曲骨臓州叫胸骨輔4・噌柚憎勘助咽. 砂州柑骨岨降骨伺.骨司降司亭胃骨晴骨骨再開骨.胃司降骨胃司降司可明胃再開事司..亭司.聞事有明F明旬.時台司時世. ー・抽値幽曲
無力感 15.0 20.6 5.795 ** 伺骨帽曹柵開降帽帽"亭明朝甲.骨陣胃押明胃押骨帯桐明朝. 明朝司..胃・副..句柄唾V旬司ー司e・世事自司台色合値曲値曲幽幽姐._-出陣幽世晶也曲幽骨量値幽晶幽岨幽世.幽骨盤幽曲幽軸幽骨暢働桶.働司博明骨輔剛4骨静帯用明帽開降帽明帯情司..胃、可W柄拘肯. ー曲出国ヤ也幽骨量値幽曲・. 合唱凶曲幽世幽岨幽姐幽齢世岨骨骨輔僻骨明. 
積極性 10.8 8.9 2.660 * 総務庁青少年対策本部編，
自己充足性 7.9 8.9 1.986 * 
伝統忘向性 8.7 6.7 3.661 ** 白幽骨幽幽M峰幽岨幽醤岨幽軸・岨姐帥岨降骨岨降帽骨開降網棚陥情事梯僻側聞吋降骨静開明骨押欄'開降炉停胃甲骨事骨骨.胃司・司晶胃伺甲町._--胃司戸事胃.胃司.甲、，牟司島由曹司e・・ーー圃』値曲自国』怯値晶凶値也畠合値骨盤値幽世働晶曲幽岨曲糊胤剖骨開降司降押伊司降帽骨胃骨骨明司..事甲町匹司色司戸胸骨a圃値司晶白血--且姐..色曲晶画骨盤幽
社会的内向性 3.6 5.3 1. 944 神戸女学院大学学生相談室，
抑うつ性傾向 6.3 8.1 2.186 * 
神経疲傾向 4.7 5.4 0.936 
分裂性傾向 7.1 6.5 0.919 
駿そう性傾向 7.5 6.6 1.693 
心気症傾向 2.0 4.6 3.817 ** 
対人不信傾向 3.9 5.1 2.443 * 
社会不信傾向 6.1 7.9 2.644 * 
アイデンティティー不安傾向 4.7 7.3 3.741 ** 
女性的性役割に対する不適応感 4.0 6.0 2.917 * ** : p <0.001 
* : p <0.01 
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